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PUBLICACIONES
ALBERT R. JONSEN, MARK SIEGLER y WILLIAM J. WINSLADE 
Ética clínica. Aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica
Ariel, Barcelona, 2005, 351 pp.
Albert R. Jonsen es catedrático emérito de Ética Médica, de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Washington; Mark Siegler es titular de la Cátedra de Medicina y director del Center for Clinical Medical 
Ethics, de Chicago, y William J. Winslade es titular de la Cátedra de Filosofía de la Medicina en el Instituto 
de Humanidades Médicas de la Universidad de Texas. Los autores parten de un enfoque basado en los cua-
tro principios bioéticos, ampliamente difundidos en el ámbito norteamericano, que son de fácil y sencilla 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con abundantes ejemplos de casos clínicos. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tivos y otros problemas médicos de reciente aparición; además, una amplia cobertura práctica de aspectos 
jurídicos relacionados con las cuestiones anteriores y una guía en la ética de la asistencia médica. 
FEDERICO SORIGUER ESCOFET 
??? ????????????????????
Díaz de Santos, Madrid-Buenos Aires, 2005, 222 pp.
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
logía y Nutrición de un hospital público y coordinador de un centro de redes de investigación del Instituto 
de Salud Carlos III, y lo hace desde la visión de la difícil y, a veces, imposible convivencia entre la lógica 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




JORGE GISPERT CRUELLS 
???????????????????????????????????????? ?????
Manual Moderno, 3ª edición, México, 2005, 350 pp.
El autor es médico cirujano por la UNAM, y asesor médico del IMSS de México. Según Jorge Gispert, 
actualmente “los médicos requieren de una ética clínica que los apoye en la atención de sus pacientes, que 
se sustente en la bioética, en los  valores de la vida y de la humanidad, que no excluya las tradiciones, pero 
que los ubique en el mundo contemporáneo”. Plantea la mayor parte de los dilemas bioéticos de la medi-
cina contemporánea, con una buena recopilación de información, y los sitúa en la realidad de países como 
México, con las limitaciones de un país en vías de desarrollo y con su propia idiosincrasia. Para ello revisa 
también la bibliografía editada en México, pues se trata de presentar un panorama general de la bioética 
dirigido especialmente a los médicos y estudiantes de Medicina.
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
te, los códigos de ética médica y los derechos y deberes. En segundo término, aborda la bioética médica 
hospitalaria, con algunos de los problemas de ese ámbito profesional y los comités de bioética médica. La 
tercera sección la dedica a la bioética médica social, con los temas de muerte digna, eutanasia, trasplante 
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de órganos, investigación y biogenética. En la última parte expone temas referidos a distintas clases de 
responsabilidad médica, y el quehacer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, con una muy buena experiencia esta última en la mediación entre los pro-
fesionales de la salud y los pacientes.
JOSÉ RAMÓN AMOR PAN 
Introducción a la bioética
PPC, Madrid, 2005, 476 pp.
El autor es doctor en Teología Moral, diplomado en Derecho y máster en Cooperación al Desarrollo. Sus 
principales áreas de trabajo son la bioética y la educación en valores. Ha sido profesor asociado y responsable 
del área de bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Más que una introducción, como parece sugerir el título, es un completo estudio que abarca desde el concepto 
mismo de ética –con sus diferencias con el derecho, la religión y la política– y su fundamento, hasta un 
variado repertorio que va desde la atención al paciente crónico y terminal hasta el respeto de la naturaleza 
y los derechos de los animales, pasando por la temática de las personas con discapacidad –ya analizado y 
estudiado por el autor en anteriores obras–, la ancianidad, el uso de los recursos sanitarios, la reproducción 
humana asistida y la genética.
FERMIN ROLAND SCHRAMM, SERGIO REGO, MARLENE BRZ Y MARISA PALA-
CIOS (Organizadores) 
Bioética, riscos e proteçâo 
Editora Fiocruz, Río de Janeiro, Brasil, 2005, 263 pp.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????er Congreso de Bioética del 
Estado de Río de Janeiro, con el apoyo de la Sociedad Brasileña de Bioética y varias universidades. El 
tema estaba centrado en enfatizar una de las características de la salud pública: el cuidado y la necesidad de 
proteger a los individuos y las poblaciones humanas, así como a los animales y el medio ambiente. Desde 
la mirada disciplinar de la bioética, se quería discutir sobre la construcción de una sociedad más justa y de 
???????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ción discutida de una “bioética de protección”, la ética de la investigación con seres humanos y animales, 
y la formación de los profesionales de la salud para que sean personas autónomas, comprometidas con el 
diálogo y con el respeto a los otros y a los derechos humanos.
MIGUEL KOTTOW (Editor) 
????????????????????????????????????????????????????????
Ponencias presentadas al Taller organizado por el Comité Asesor de Bioética de CONICYT, 
noviembre de 2005, CONICYT, Santiago de Chile, 2006, 133 pp.
Miguel Kottow es médico, magíster en Sociología y profesor titular de la Universidad de Chile, donde 
enseña Bioética y Antropología médica. Forma parte también del Comité de Ética de la Comisión Nacional 
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de Ciencia y Tecnología de Chile, y edita, en esta ocasión, más de una docena de ponencias presentadas 
en un taller de diálogo entre quienes participan en investigación con seres humanos y con animales. Todas 
abordan distintos aspectos de la ética de la investigación y experiencias de cómo asegurar el nivel técnico y 
ético de las investigaciones, dando la mayor protección posible a las personas que participan en los ensayos 
clínicos y, también, a los animales utilizados en experimentación.
ANDRÉS OLLERO
Bioderecho. ??????????????????? ?????
Aranzadi Colección: The Global Law Collection, 1ª edición, 2006,  272 pp.




que le sirva de instrumento, convirtiendo en socialmente normales determinados planteamientos moralmente 
cuestionados.
Andrés Ollero es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Entre 
sus obras más relevantes, particularmente atentas a la jurisprudencia constitucional española, pueden citarse: 
“Derechos humanos y metodología jurídica” (1989), “Discriminación por razón de sexo” (1999), “Igualdad 
en la aplicación de la ley y precedente judicial” (2ª ed., 2005), “Derecho a la verdad” (2005), “España ¿un 
Estado laico?” (2005) y “¿Tiene razón el derecho?” (2ª ed., 2006).
MARCOS GÓMEZ SANCHO 
??????????????? ?????????????? ?????
Arán Ediciones SL, Madrid, 2006, 227 pp.
??? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
en que ha cambiado el afrontamiento de la muerte, la negación y medicalización de la muerte en la sociedad 
actual, la intolerancia al dolor y al sufrimiento de nuestra cultura hedonista, la crisis de las religiones y de 
los valores y, también, el culto a la independencia como nuevo valor que conduce a la soledad a muchas 
?????????? ??? ????????????????? ??? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
en su proceso de morir; primero, por la falta de formación en la universidad; segundo, por el sentimiento 
de fracaso profesional que experimentan ya que han sido preparados para curar enfermedades. Habría que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que casi siempre provoca en el personal sanitario el acercamiento a la persona que está a punto de morir.
ALICIA I. LOSOVIZ, DANIEL A. VIDAL, ALCIRA BONILLA (Coordinadores) 
????????????????? ???????????????????????????????
Librería Akadia Editorial, Buenos Aires, 2006, 178 pp.
Estos tres profesionales presentan sus aportaciones y las de otros doctores y profesores de universidades 
argentinas en una primera obra que quiere “abrir un debate sobre ejes conceptuales que delimiten la noción 
de paradigma bioético, particularmente en salud mental, determinando alcances psicopatológicos, éticos 
y políticos”. La intención ha sido –como señala el Dr. Vidal en el prólogo– “dar algunas respuestas a los 
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muchos interrogantes existentes en el complejo campo de la bioética y la salud mental, planteando algunos 
de sus dilemas y proponiendo distintos puntos de intersección entre almas”.
GABRIELA Z. SALOMONE y MARÍA ELENA DOMÍNGUEZ (Coordinadoras)
?????????????????????????????????????????????????? Volumen I. Fundamentos 
Letra Viva, Buenos Aires, 2006, 173 pp.
Gabriela Z. Salomone y Mª Elena Domínguez, psicólogas y profesoras de la Cátedra de Psicología, Ética y 
Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, incorporan en esta obra textos de Juan Jorge Michel 
???????????????? ??????????? ????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
cínica y de la deontología profesional se centran, primero, en el análisis de la posibilidad y experiencias 
educativas de la ética; segundo, en la dimensión singular y el campo normativo de la ética profesional y, 
especialmente, de los códigos de ética; la tercera parte desarrolla con profundidad los aspectos de una ética 
de la responsabilidad como base de la deontología de las profesiones clínicas.
ISABEL CRISTINA DE MOURA CARVALHO 
Educaçâo ambiental: a formaçâo so sujeito ecológico
Cortez Editora, 2ª edición, São Paulo, Brasil 2006, 256 pp.
La autora es psicóloga, actualmente reside en Porto Alegre y es profesora e investigadora de la Universidad 
Luterana de Brasil. Desde 1982 se ha dedicado a la docencia e investigación en temas de educación am-
biental, por lo que este libro recoge principalmente su experiencia docente. Aborda la cuestión ambiental 
dirigiéndose a los educadores, principalmente sobre las propuestas y desafíos que se presentan en Brasil, 
partiendo de las características de un “sujeto ecológico”, tomado como “el tipo ideal, portador de valores 
éticos, actitudes y comportamientos ecológicamente orientados, que inciden sobre el plano individual y 
colectivo”.
En la primera parte presenta la situación del movimiento ecologista en Brasil, y la historia social de las 
relaciones del hombre con la naturaleza. En la segunda, expone los desafíos epistemológicos, políticos y 
pedagógicos que presenta el entrelazamiento de cultura, naturaleza y sociedad con el desarrollo de lo que 
debería ser una buena educación ambiental y las bases de una ética ambiental basada en el “dejar ser” y 
“acoger al no humano”.
Finalmente, entrega una lista de libros editados, páginas Web, redes de Internet y documentos recientes, 
todos publicados en Brasil sobre temas de educación ambiental.
CARLOS MACHADO DE FREITAS y MARCELO FIRPO PORTO
Saúde, Ambiente e Sustentabilidade
Editora Fiocruz, Río de Janeiro, Brasil, 2006,120 pp.
En este libro, los autores presentan de modo resumido, dirigiéndose a estudiantes, profesores y público en 
general, las cuestiones relativas a salud y medio ambiente, con el análisis de la no sustentabilidad ambiental 
y desde el punto de vista de la salud humana del actual modelo de desarrollo, las iniciativas surgidas en 
Brasil y los desafíos que presenta un modelo ideal de desarrollo que sea efectivamente sustentable.
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CLAUDIA INFANTE CASTAÑEDA
Quejas médicas. La insatisfacción de los pacientes con respecto a la calidad de la atención 
médica
Editores de Textos Mexicanos, México D. F., 2006, 211 pp.
La Dra. Claudia Infante –profesora titular de la Facultad de Medicina de la UNAM, y miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de México– explica cómo las quejas médicas son un “hecho social”, muchas veces 
independiente de que existan o no  errores o eventos adversos desde el punto de vista médico. A través de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
basada en la evidencia”, a partir de la cual se sustente un mejoramiento de la relación médico-paciente, 
disminuya la insatisfacción y, como consecuencia, se reduzca el riesgo de que se planteen quejas, evitando, 
a la vez, la práctica de una medicina a la defensiva.
MIGUEL CIURO CALDANI, PEDRO F. HOOFT y HORACIO SALVADOR (Coordi-
nadores) 
??????????????? ??????????????????????????????????????
XI Jornadas Argentinas y latinoamericanas de Bioética. Rosario, Argentina, 20 y 21 de noviem-
bre de 2006. Ediciones Suárez, Mar del Plata, Argentina, 2006, 85 pp.
Se recogen en este libro los resúmenes de las intervenciones de la ya tradicional e interesante jornada 
anual organizada por la Asociación Argentina de Bioética, que sirve muy bien para conocer los temas de 
investigación y de trabajo de sus miembros en ese país y también de algunos países vecinos que participan, 
especialmente Chile.
